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A. Pelkonen J. Ahola
M. Helske Y. Päivinen
L. Tirkkonen L. Haaksi
Sihteerit:
J. Lakkonen T. Stranden
Maalituomarit.






Ylitoimitsija: J. K. Elminen.
Kuuluttaja: L. Bränder
Tarkastajat:
O. Nousiainen ja A. Hirvonen
Ohjelma:
5. Saarelan*ajo
6. 2 km. Naiset
1. 1 km. Yleinen sarja
2. 1 » Ikämiehet
3. 10 » Yleinen sarja
4. 4 » Nuort. » alle 18 v.
7. Uloslyöntiajo
Osanottajat:
1. A. Laasonen Kanneljärven Yritys
2. V. Niemelä Uudenk. Terävä
3. T. Akkanen » »
4. V. Väänänen Hiitolan Urheilijat
5. Lempi Nylund Viipurin Pyöräilijät
6. A. Korhonen » »
7. L. Lindholm
8. J. Muuronen » »
9. V. Kopra » »
10. L. Roine » »
11. V Vuorikoski » »
12. E. Salomaa » »
13. E. Töllikkö » »
14. A. Malinen » »
» »
15. L. Bränder » »
16. E. Suhonen » »
17. J. Jääskeläinen » »
18. T. Siimessalmi » »
19. O. Roivas » »
20. V. Huuhtanen » »
21. H. Riivari » »
22. E. Turunen » »
23. R. Reiman Kisaveikot














Viipuri - Karjalankatu 25.
Erikoisalat:
Urheiluvälineet, metsästys*, kalastus* ja valo*
kuvaustarpeet, polkupyörät, urheilupu=









mukainen koneellinen korjaamo pol*
kupyöriä ja aseita varten.
URHEILULIIKE TUOMELA
Viipuri — Karjaportinkatu 19 — Puh. 524
Pohjoismaiden Yhdyspankin talo
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